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 . ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ -و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰرواﻧﭙﺰﺷﮏ،  **
 .  درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان- اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽرواﻧﭙﺰﺷﮏ، ***
 .ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ -و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﯿﺎر رواﻧﭙﺰﺷﮏ،  ****
  ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و رﻓﺘﺎری ﻻﻣﻮﺗﺮﯾﮋﯾﻦﺛﯿﺮ ﺄﺗ
 ﺳﺘﺮس در اﻟﮕﻮی ﺟﺎﻧﻮری اﻧﺎﺷﯽ از 
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 ﭼﮑﯿﺪه
و ﺑﯿﻮﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﺎﺷـﯽ از اﺳـﺘﺮس در ﯾـﮏ اﻟﮕـﻮی از ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻓﺘﺎری  ﮔﯿﺮی ﭘﯿﺶ در ﻻﻣﻮﺗﺮﯾﮋﯾﻦﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف  اﯾﻦ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 . ای اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ  اﺧﺘﻼل ﭘﺲ از اﺳﺘﺮس ﺿﺮﺑﻪﺟﺎﻧﻮری
. ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ آزﻣـﺎﯾﺶ و ﮔـﻮاه در دو ﮔـﺮوه زا ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﺑﻪ روﯾﺎروﯾﯽ  ﻣﻮش ﭘﺲ از 91 :ﮐﺎرﻣﻮاد و روش 
ای از ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻋﻨـﻮان ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﻔﺘـﻪ ﺳـﻮم و ﻫﻔﺘـﻪ ﺷﺸـﻢ و ﮐـﻮرﺗﯿﺰول ﭘﻼﺳـﻤﺎ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ  ﺳـﺎﻋﺖ، ﻫ 42ﻣﺮﺗﻔـﻊ در ﻣـﺎز ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻓﺘﺎری در دﺳﺘﮕﺎه 
ﺑـﻪ  ﺑـﺎ اﺳـﺘﺮس ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﭘـﺲ از روﯾـﺎروﯾﯽ  ﻻﻣﻮﺗﺮﯾﮋﯾﻦﯾﮏ دوز ﺧﻮراﮐﯽ از . ﮔﯿﺮی ﺷﺪ ﻢ ﭘﺲ از اﺳﺘﺮس اﻧﺪازه ﻫﻔﺘﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، در ﻫﻔﺘﻪ 
 .ﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﮔﯿﺮی  ﻣﺰدوج و اﻧﺪازهt،  tﺎی آﻣﺎری ﻫ ﮐﻤﮏ آزﻣﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ داده. داده ﺷﺪﮔﻮاه ﺑﻪ ﮔﺮوه  ﺳﺎﻟﯿﻦ ﻧﺮﻣﺎلو آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﺮوه 
ﺳـﻄﺢ ﺳـﺮﻣﯽ ﭼﻨـﯿﻦ ﻫـﻢ . ﺑـﻮد دار و ﺗﻔـﺎوت از ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎری ﻣﻌﻨـﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﮔﺮوه ﮔـﻮاه آزﻣﺎﯾﺶ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺷﯽ از اﺿﻄﺮاب در ﮔﺮوه  :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 ﻫـﺎ از ﻧﻈـﺮ ﺗﻐــﯿﯿﺮات رﻓﺘـﺎری ﻦ ﮔـﺮوه ﺑـﯿ . ه ﮔـﻮاه ﺑـﻮد داری ﮐﻤﺘـﺮ از ﮔـﺮو  ﯽﻃـﻮر ﻣﻌﻨ ـ ﻢ ﺑﻪﻫﻔﺘدر ﻫﻔﺘﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﮔﺮوه ﮐﻮرﺗﯿﺰول ﻣﻮش 
 . ﺳﺎﻋﺖ اول و ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم ﺗﻔﺎوﺗﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﺪ42در 
 .ﮐﻨﺪ  ﻣﯽﮔﯿﺮی ﭘﯿﺶ از ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻓﺘﺎری و ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﺮس ﻻﻣﻮﺗﺮﯾﮋﯾﻦ  :ﮔﯿﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ
 
  ، اﻟﮕﻮی ﺟﺎﻧﻮریﻻﻣﻮﺗﺮﯾﮋﯾﻦای، اﺳﺘﺮس،  اﺧﺘﻼل ﭘﺲ از اﺳﺘﺮس ﺿﺮﺑﻪ :ﮐﻠﯿﺪواژه
 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻧـﺪ زﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑـﺮ روی ﺟـﺎﻧﻮران ﻧﺸـﺎن داده ﻫﺎی آ  ﺑﺮرﺳﯽ
 -ﻫﯿﭙـﻮﻓﯿﺰ  - ﻫﯿﭙﻮﺗـﺎﻻﻣﻮس ﮐﻪ اﺳﺘﺮس ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻣﺤـﻮر 





 ﺟـﺎﻧﻮران ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، اﺳﺘﺮس ﺿﺮﺑﻪ 
، 4 و ﺑﻮﮔـﻞ 3، ﺷـﻠﻮ 2، ﺑـﻮرﺗﻦ 1آداﻣـﮏ )وﺣﺸﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷـﺪ 
، 9 و ﭘﺮﺳﮑﺎرو 8، ژﺋﻮﻧﺠﯿﺎن 7، اﺷﺘﯿﻨﺒﺮی 6، رﯾﺘﺰﻣﺎن 5ﻨﻮسﭘﺎﯾ ؛0991
 (. 9891، 31 و دراﺳﺘﺎل21، ﭘﯿﺘﻤﻦ11ﻧﺎﺗﻠﺴﻮن  ،01اﺗﻨﻮﻟﺮ ؛6991
 ،و ﺗﻐﯿﯿـﺮات رﻓﺘـﺎری  41PTL اﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن داده  ﺑﺮرﺳﯽ
 ﺑـﺎ ، ﺑـﻮده51ADMNﻫـﺎی ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎﺗﺮژﯾـﮏ  واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﮔﯿﺮﻧـﺪه
 ﮐﺮد ﯿﺮیﮔ ﭘﯿﺶﺗﻮان از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎزداری اﯾﻦ ﮔﯿﺮﻧﺪه 
دﻧﺒـﺎل  ﻪﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﺑـ( 2002 )61اون ﻣـﮏ (.7991 ،آداﻣـﮏ)
ﻣـﭗ و ﺻﻮرت آﺗﺮوﻓﯽ دﻧﺪرﯾﺘﯽ در ﻫﯿﭙﻮﮐﺎ  ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺑﻪ ،اﺳﺘﺮس
آﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺘﯿﺠـﻪ آزادﺷـﺪن ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻐﺰ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ 
 . اﺳﺖADMNﻫﺎی  ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮔﯿﺮﻧﺪه
ﺎن  درﻣ ـﺑﻪ  اﺧﺘﻼﻟﯽ ﻣﻘﺎوم71ای اﺧﺘﻼل ﭘﺲ از اﺳﺘﺮس ﺿﺮﺑﻪ
از . آﯾـﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس در اﻧﺴﺎن ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ 
ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل، ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ در ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺒﺐ  ﻓﺮﺿﯿﻪ
ﮐـﺎرﺑﺮد داروﻫـﺎی ﭘﺎﯾـﻪ اﯾـﻦ ﻓـﺮض . ﺑﺎﺷـﺪ ﻟﯿﻤﺒﯿـﮏ ﻣـﯽ  ﺳﯿﺴﺘﻢ
  ﻫﻤـﺮاه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﯿـﺰ اﺳﺖ ﺿﺪﺗﺸﻨﺞ در درﻣﺎن اﯾﻦ اﺧﺘﻼل 
ﻫﺎی دﯾﮕﺮ  ﻓﺮﺿﯿﻪاز  (.2002 ،91ﮐﺎﻣﻦ و وان 81ﺖﺑﺮﻟﻨ)ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻤـﯽ ﯾ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری ﺧـﺎﻃﺮات ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ دا ،در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل 
ﮔﯿـﺮی اﯾـﻦ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺷـﮑﻞ ﭘﺲ از روﯾـﺎروﯾﯽ ﺑـﺎ اﺳـﺘﺮس ﻣـﯽ 
 ﻫـﺎی ﮔﯿﺮﻧـﺪه و ﺗﺤﺮﯾـﮏ PTL ﻧﯿـﺰ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ اﯾﺠـﺎد  اﺧـﺘﻼل
 (. 4991 ،02ﻠﮏﮐ) اﺳﺖ ADMNﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎﺗﺮژﯾﮏ و ﮔﯿﺮﻧﺪه 
 ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ  12ﺿـﺪﺑﺮاﻧﮕﯿﺰش  ﯾﮏ داروی ﻻﻣﻮﺗﺮﯾﮋﯾﻦ
ﻫﺎی ﺳﺪﯾﻤﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻗﻒ آزادﺷـﺪن ﮔﻠﻮﺗﺎﻣـﺎت ﻣﻬﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪه 
 ﺑﺎ .(0002 ،52 و ﮐﻮﺗﻠﺮ 42، ﮐﺎﭘﻼن 32، ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ 22ﮐﻮﻫﻦ)ﮔﺮدد  ﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺳــﯽ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑ ــﻪ ﻧﻘــﺶ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣـﺎت و ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕــﯽ در ﺳــﺒﺐ 
ای، اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺑﺮرﺳـﯽ اﺧﺘﻼل ﭘﺲ از اﺳﺘﺮس ﺿﺮﺑﻪ 
ل در اﺧ ــﺘﻼاﯾ ــﻦ  ز از ﺑ ــﺮوﮔﯿ ــﺮی ﭘ ــﯿﺶ در ﻻﻣ ــﻮﺗﺮﯾﮋﯾﻦﻧﻘــﺶ 
 .ﺟﺎﻧﻮران ﭘﺲ از روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
 
 ﮐﺎر ﻣﻮاد و روش
ﺑـﺮ ﺑﺮرﺳـﯽ  و ﺻﻮرت ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ 
ﮐـﻪ از ( ﺳـﻮری )ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻮﭼﮏ آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ روی ﻣﻮش 
ﻫـﺎ در ﻣـﻮش . ، اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﺷﺪه اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﯾﺮان ﺗﻬﯿﻪ 
ﻬﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘـﯿﺶ ﻫﻤﻪ آﻧ .  ﮔﺮم وزن داﺷﺘﻨﺪ 02-52آﻏﺎز ﺑﺮرﺳﯽ 
ﯿﺮی و ﭘﺲ از آن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮرﺳﯽ در ﮔاز آﻏﺎز ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮای ﺧﻮ 
. ﻧﮕﻬﺪاری ﺟﺎﻧﻮران آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ ﻧﮕﻬـﺪاری ﺷـﺪﻧﺪ ﺟﺎی وﯾﮋۀ 
  ﺳ ــﺎﻋﺖ در روﺷ ــﻨﺎﯾﯽ و 21 ﻣ ــﻮش در ﯾ ــﮏ ﻗﻔ ــﺲ، ﭘ ــﻨﺞﻫ ــﺮ 
 ﺑـﻪ آب و ﻏـﺬای ﮐـﺎﻓﯽ ،ﺳـﺮ ﺑـﺮده  ﺳـﺎﻋﺖ در ﺗـﺎرﯾﮑﯽ ﺑـﻪ21
 وارد ،ساﺳـﺘﺮ ﺑﺎ روﺑﺮوﺷﺪن ﻣﻮش ﭘﺲ از  02. دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ 
 . ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺰ در ﻃﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻠﻒ ﺷﺪ
 ﮐـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ ﻋﻨـﻮان ﻓﺸـﺎر رواﻧـﯽ ﺑـﻪ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺿﺮﺑﻪ 
اﺳﺘﺮس در دﺳﺘﮕﺎه روﺑﺮوﺷﺪن ﺑﺎ . (6991، ﭘﺎﯾﻨﻮس و ﻫﻤﮑﺎران )
دو ﺑﺨﺶ روﺷﻦ و دارای اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه .  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 62ﺷﺎﺗﻞ ﺑﺎﮐﺲ 
. ﺪاﻧ ـ ﮔﯿـﻮﺗﯿﻨﯽ از ﻫـﻢ ﺟـﺪا ﺷـﺪه درِﮐﻤـﮏ  ﺑﻪﮐﻪ اﺳﺖ ﺗﺎرﯾﮏ 
ﮐـﻪ ﭼـﺮاغ آن روﺷـﻦ ﺷﻔﺎف دﺳﺘﮕﺎه در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺨﺶ در ﺟﺎﻧﻮر 
ﺟﺎﻧﻮر  ، ﺛﺎﻧﯿﻪ در ﮔﯿﻮﺗﯿﻦ ﺑﺎز ﺷﺪه 01ﭘﺲ از . ﮔﺮﻓﺖ ﻣﯽﻗﺮار ﺑﻮد 
ﮔـﺮاﯾﺶ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ . ﺷﺪوارد اﺗﺎﻗﮏ ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯽ 
ﭘﺲ از ﺑﺴـﺘﻪ  .دﻫﺪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮏ رخ ﻣﯽ ذاﺗﯽ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ 
 ﺛﺎﻧﯿـﻪ ﺑـﺎ ﺷـﺪت 01ﻣﺪت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﺪن در ﮔﯿﻮﺗﯿﻨﯽ، 
ﻫﻤـﻪ . ﮔﺮدﯾـﺪ ﻣـﯽ ﻫﺮﺗـﺰ ﺑﺮﻗـﺮار 05آﻣﭙـﺮ و ﻓﺮﮐـﺎﻧﺲ   ﻣﯿﻠـﯽدو
اﯾﻦ . ﺷﺪﻧﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ از ﺷﻮک از ﻏﺬا ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ 42ﻫﺎ  ﻣﻮش
  1.ﺷﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪن ﻣﻌﺪه ﺑﺮای ﮔﺎواژ دارو اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ
ﺗﺼـﺎدف ﺑـﻪ دو دﺳـﺘﻪ آزﻣـﺎﯾﺶ و ﮔـﻮاه ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ  ﻣﻮش
ﻪ ﮔ ــﺮوه ﮔ ــﻮاه  و ﺑ ــﻻﻣ ــﻮﺗﺮﯾﮋﯾﻦﺷ ــﺪه، ﺑ ــﻪ ﮔ ــﺮوه آزﻣ ــﺎﯾﺶ 
ﺻــﻮرت   ﺑــﻪﻻﻣــﻮﺗﺮﯾﮋﯾﻦداروی . ﺳــﺎﻟﯿﻦ ﮔــﺎواژ ﺷــﺪ  ﻧﺮﻣــﺎل
ﻮ ﺴ ـ از ﺷـﺮﮐﺖ ﮔﻼﮐ 72ﺷـﻮﻧﺪ ﮐـﻪ در آب آزاد ﻣـﯽ  ﯽﯾﻫـﺎ  ﻗﺮص
ﺳـﺎﻟﯿﻦ در روز آزﻣﻮن دارو در ﻧﺮﻣﺎل . ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ   82ﮐﻼﯾﻦ اﺳﻤﯿﺖ
  ﺳـﯽ  ﺳﯽ 0/3ﺑﺎ ﺣﺠﻢ   و ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم  ﻣﯿﻠﯽ 04 ﺣﻞ و ﺑﺎ دوز 
ﺑﺮای ﮔـﺮوه ﮔـﻮاه ﻧﯿـﺰ . ﻫﺎی ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﺎواژ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﯿﻮان 
ﮔـﺎواژ دارو و . ﮔـﺎواژ ﺷـﺪ  ﺳـﯽ  ﺳـﯽ 0/3 ﺑـﺎ ﺣﺠـﻢ ﺳﺎﻟﯿﻦ ﻧﺮﻣﺎل
  در ﻃـــﯽ ﯾـــﮏ ﺳـــﺎﻋﺖ ﭘـــﺲ از اﺳـــﺘﺮس ﺳـــﺎﻟﯿﻦ ﻧﺮﻣـــﺎل
در روش اﻟﻘـﺎی اﺳـﺘﺮس، ﺑـﺮای . ﺷﺪاﻧﺠﺎم ﻣﯽ (  ﺻﺒﺢ 9ﺳﺎﻋﺖ )
ﺷـﺒﺎﻫﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮ اﻟﮕـﻮی ﺟـﺎﻧﻮری ﺑ ـﺎ اﺧـﺘﻼل ﭘـﺲ از اﺳــﺘﺮس 
روﺑـﺮو س ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﺳﺘﺮ ای در اﻧﺴﺎن، ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻮش  ﺿﺮﺑﻪ
ﻫـﺎ ﺑـﺮای ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺸﻢ ﻣﻮش . ﻧﺪﺷﺪ ﻣﯽ
ﮐـﻪ در ﺣـﺎﻟﯽ ﺷـﺎﺗﻞ ﺑـﺎﮐﺲ  ﺛﺎﻧﯿﻪ در ﺑﺨﺶ ﺷـﻔﺎف دﺳـﺘﮕﺎه 06
 ﯽﮔﯿﻮﺗﯿﻨ در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم در . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﭼﺮاغ آن روﺷﻦ ﺑﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ 
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ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ 42ﺳﺎﻋﺖ
ﮔﺮوه ﻻﻣﻮﺗﺮﯾﮋﯾﻦ ﮔﺮوه داروﻧﻤﺎ
 ﺗﻮاﻧﺴـﺖ وارد ﺑﺨـﺶ ﺗﺎرﯾـﮏ ﺷـﻮد و ﺣﯿـﻮان ﻧﻤـﯽ ﺷـﺪ ﻣـﯽ ﺑﺴﺘﻪ 
ﻫـﺎ در  ﻣـﻮش ،ﯽ رﻓﺘﺎریﺑﺮای ارزﯾﺎﺑ (.6991، ﭘﺎﯾﻨﻮس و ﻫﻤﮑﺎران )
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈـﻮر دﺳـﺘﮕﺎه . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪآور ﻗﺮار ﻣﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاب 
از ﺟـﻨﺲ اﯾـﻦ دﺳـﺘﮕﺎه . ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ  ﺑﻪ “1ﻋﻼوه ﻣﺮﺗﻔﻊ  ﻪﻣﺎز ﺑ ”
ﻋـﻼوه  ﻪﺷﮑﻞ ﺑ  ﺑﺎزوی ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دارای ،ﺑﻮده 2ﮔﻠﺲ ﭘﻠﮑﺴﯽ
ﺎزوﻫـﺎی روﺑـﺮو ﺑـﻪ ﻫـﻢ ﺑ. اﻧـﺪ  ای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ روی ﭘﺎﯾﻪ ﻣﯽ
ده، دو ﺑﺎزو ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺎز و دوﺑﺎزو ﺷﻔﺎف ﺑﺎ اﻧﺘﻬـﺎی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻮ 
ﻣﺘـﺮ، ﻣﺤـﻞ ﺗﻼﻗـﯽ  ﺳـﺎﻧﺘﯽ 03×5×51اﺑﻌﺎد ﻫﺮ ﺑﺎزو  . ﺑﺎﺷﺪﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ 
 83ﻣﺘـﺮ و ارﺗﻔـﺎع دﺳـﺘﮕﺎه از ﺳـﻄﺢ زﯾـﺮﯾﻦ   ﺳـﺎﻧﺘﯽ5×5ﺑﺎزوﻫـﺎ 
 ،دﺳـﺘﮕﺎه ﺷـﺪه وارد ﻫﺎ از ﯾـﮏ اﻧﺘﻬـﺎی ﺑـﺎز  ﻣﻮش. اﺳﺖﻣﺘﺮ  ﺳﺎﻧﺘﯽ
 دﻗﯿﻘـﻪ ﺳﻪﮔﺬﺷﺘﻨﺪ، ای ﺑﺎزو ﻣﯽ ﻣﺘﺮ اﺑﺘﺪ  ﺳﺎﻧﺘﯽ 01ﮐﻪ از ﭘﺲ از اﯾﻦ 
 ﺷــﻤﺎر ، دﻗﯿﻘــﻪﺳــﻪﻣــﺪت اﯾــﻦ ر د. ﺷــﺪ زﻣــﺎن ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﻣــﯽ
 ﺷــﺪﻫــﺎی ﻣــﻮش ﺑ ــﻪ ﺑﺎزوﻫــﺎی ﺑ ــﺎز ﯾﺎدداﺷــﺖ ﻣــﯽ  ﺷــﺪن داﺧــﻞ
  ﺑـﻮده ﮐـﻪ ﺑـﺮ 3ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﻮش (. ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)
 (.0991 ،آداﻣﮏ و ﻫﻤﮑﺎران)ﯾﺎﺑﺪ  اﺛﺮ اﺿﻄﺮاب ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
 داﺧﻞ ﺑـﺎزو در ﻧﻈـﺮ ﻣﻼک ورود، ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺮ دو دﺳﺖ 
ﺻﻮرت ﺷـﻤﺎر ورود ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺑﺎزوﻫـﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ . ﺷﺪﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ 
ارزﯾﺎﺑﯽ رﻓﺘﺎری در اﺗﺎق ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺎرﯾﮏ، در ﺳـﻪ . ﺷﺪﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﯽ 
 ﺳﺎﻋﺖ، ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم و ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺸـﻢ ﭘـﺲ از اﻟﻘـﺎی 42ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ 
در ﻫﻔﺘـﻪ (. 6991ﭘـﺎﯾﻨﻮس و ﻫﻤﮑـﺎران، ) ﺷـﺪ اﺳﺘﺮس اﻧﺠﺎم ﻣـﯽ 
 .ﺷﺪ ﻣﯽز ﮔﯿﻮﺗﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻫﻔﺘﻢ ﺧﻮﻧﮕﯿﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا
روش  ﮔﯿـــﺮی ﺳـــﻄﺢ ﺳـــﺮﻣﯽ ﮐـــﻮرﺗﯿﺰول ﺑـــﻪ ﻧـــﺪازها
 در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻏـﺪد داﻧﺸـﮕﺎه 4رادﯾﻮاﯾﻤﻮﻧﻮاﺳﯽ
 .ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 ﻣــﺰدوج و t ، tزﻣــﻮن آﻣــﺎری آﻫــﺎ  ﺑــﺮای ﺗﺤﻠﯿــﻞ داده
  .ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﺑﻪﻫﺎی ﻣﮑﺮر  ﮔﯿﺮی اﻧﺪازه
 
 ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
،  ﺳﺮ ﻣـﻮش ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ 02از   ، ﺷﻮک اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﭘﺲ از 
  در ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  ﺳﺮ 01و ﮔﻮاه در ﮔﺮوه  ﺳﺮ 01
و از ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮ از اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﻃﯽ آزﻣﻮن ﺗﻠﻒ 
 .ﮐﻨﺎر رﻓﺖ
از ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺷـﺒﻪ اﺿـﻄﺮاﺑﯽ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻫﺎی ﺑﻪ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
 . ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ 1ﺟـﺪول  در “ﻊﻔ ـﻣﺮﺗﻋﻼوه  ﺑﻪﻣﺎز ”در 
 . آﻣﺪه اﺳﺖ1 ﻧﻤﻮدارﯾﻦ رﻓﺘﺎر در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻧﯿﺰ در ﺗﻐﯿﯿﺮات ا
در رﻓﺘﺎرﻫـﺎی ی را دار ﻣﻌﻨﯽﺗﻔﺎوت وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﺤﻠﯿﻞ آزﻣﻮن 
، fd=1، <p0/10)داد اﺿــﻄﺮاﺑﯽ ﺑــﯿﻦ دو ﮔــﺮوه ﻧﺸــﺎن  ﺷــﺒﻪ
در رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺷﺒﻪ اﺿـﻄﺮاﺑﯽ در دار  ﻏﯿﺮﻣﻌﻨﯽﺗﻔﺎوت  (.F=22/04
 .ﻃﯽ زﻣﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪ
و “ ﻣﺮﺗﻔـﻊ ﻋـﻼوه  ﻪﻣـﺎز ﺑ  ـ” ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﺷﺒﻪ اﺿـﻄﺮاﺑﯽ در -1ﺟﺪول
 ﻫﺎ ﮐﻮرﺗﯿﺰول در ﮔﺮوه
 ﻋﻼوه ﻪرﻓﺘﺎر ﺷﺒﻪ اﺿﻄﺮاﺑﯽ در ﻣﺎز ﺑ
 ﻣﺮﺗﻔﻊ



































 ﻟﯿﺘﺮ  ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ*
 
ﭘﺎﯾﺎن در )ﮔﯿﺮی ﺷﺪ ﮐﻮرﺗﯿﺰول ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻔﺘﻢ اﻧﺪازه 
 ﻣﯿـ ــﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳـ ــﻄﺢ ﮐـ ــﻮرﺗﯿﺰول ﭘﻼﺳـ ــﻤﺎ در ﮔـ ــﺮوه .(ﺑﺮرﺳـ ــﯽ
 1   .ﮔﻮاه ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد از ﮔﺮوه ﻻﻣﻮﺗﺮﯾﮋﯾﻦﮐﻨﻨﺪه  درﯾﺎﻓﺖ
 ﮐــ ــﻮرﺗﯿﺰول در ﮔــ ــﺮوه ﯽﺳــ ــﻄﺢ ﭘﻼﺳــ ــﻤﺎﯾﻣﯿــ ــﺎﻧﮕﯿﻦ 
  و در ﮔ ــﺮوه ﮔ ــﻮاه 4/02±1/03ﻨ ــﺪه ﻻﻣ ــﻮﺗﺮﯾﮋﯾﻦ ﮐﻨ درﯾﺎﻓ ــﺖ
 ﺗﻔـﺎوت tﻟﯿﺘـﺮ ﺑـﻮد ﮐـﻪ آزﻣـﻮن   ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑـﺮ ﻣﯿﻠـﯽ 6/23±2/91














، در دو ﮔـﺮوه  در ﻃﻮل زﻣـﺎن  ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻓﺘﺎر ﺷﺒﻪ اﺿﻄﺮاﺑﯽ -1ﻧﻤﻮدار 
  و داروﻧﻤﺎﻻﻣﻮﺗﺮﯾﮋﯾﻦ
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ﮔﯿﺮی از اﯾﺠـﺎد ﻋﻼﯾـﻢ اﺧـﺘﻼل در ﭘﯿﺶ  داروﻫﺎﺑﺮﺧﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ 
ﺷـﺪه ای در ﺟﺎﻧﻮران آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺲ از اﺳﺘﺮس ﺿﺮﺑﻪ 
 و 3، ﺷـﯿﻨﻮزاﮐﯽ2ﺷـﯿﻨﺒﺎ؛ 4002،  و ﻫﻤﮑـﺎران1ﺳـﺎواﻣﻮرا)اﺳـﺖ 
اﺛـﺮ  ،در ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿـﺮ (. 4002، 5 ﺳﻤﯿﺮﺧﺎن ؛1002، 4ﻣﻮﮔﯿﺸﯿﻤﺎ
اﺿـ ــﻄﺮاﺑﯽ و  ﺑـ ــﺮ روی رﻓﺘﺎرﻫـ ــﺎی ﺷـ ــﺒﻪ ﻻﻣـ ــﻮﺗﺮﯾﮋﯾﻦداروی 
ﺗﺠـﻮﯾﺰ دارو ﯾـﮏ ﺑﺮرﺳـﯽ  در اﯾﻦ .ﮐﻮرﺗﯿﺰول ﺳﺮم ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ 
 در .زا اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﻣﺤـﺮک اﺳـﺘﺮس روﯾﺎروﯾﯽ ﺑـﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از 
داری ﺑـﯿﻦ دو  ﻣﻌﻨﯽﺗﻔﺎوت  ﺳﺎﻋﺖ، 42ارزﯾﺎﺑﯽ رﻓﺘﺎری اوﻟﯿﻪ در 
ر ﻫﻔﺘـﻪ و د ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ  در ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم اﯾﻦ .ﻧﺸﺪدﯾﺪه ﮔﺮوه 
اﯾـﻦ . ﭘﺪﯾـﺪ آﻣـﺪ دار آﻣـﺎری ﺑـﯿﻦ دو ﮔـﺮوه  ﻣﻌﻨﯽﺗﻔﺎوت ﺷﺸﻢ 
از  ﮔﯿـﺮی  ﭘﯿﺶﻦ در درازﻣﺪت و ﮋﯾﻣﻮﺗﺮﯾﻻ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﻮﯾﺎی ﻫﺎ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺗﻔـﺎوت  ،ﯾﺎﻓﺘﻪ دﯾﮕـﺮ . اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺷﺒﻪ ﭘﺎﯾﺪاری 
 ؛ﺑﺎﺷـﺪ دار ﺳـﻄﺢ ﺳـﺮﻣﯽ ﮐـﻮرﺗﯿﺰول در ﻫﻔﺘـﻪ ﻫﻔـﺘﻢ ﻣـﯽ ﻣﻌﻨـﯽ
ﻃـﻮر ﺑـﻪ ﻣـﺎﯾﺶ آزﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺳـﺮﻣﯽ ﮐـﻮرﺗﯿﺰول ﮔـﺮوه  ﻃﻮری ﺑﻪ
. ﺑـﻮد  ﮔـﻮاه ﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ ﮐـﻮرﺗﯿﺰول ﮔـﺮوه داری ﮐﻢ  ﻣﻌﻨﯽ
ﮔﯿﺮی  ﭘﯿﺶدﻧﺒﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت و  ﻪ ﺑ ﺗﺄﺛﯿﺮرﺳﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ  ﻪﺑ
در  PTLو ﻣﻬ ــﺎر ﻓﺮاﯾﻨ ــﺪ  ADMNﻫ ــﺎی از ﺗﺤﺮﯾ ــﮏ ﮔﯿﺮﻧ ــﺪه 
آداﻣـﮏ و )ﻟﯿﻤﺒﯿﮏ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳـﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی واﺑﺮان 
  .(0991،ﻫﻤﮑﺎران
ﮐﻨﻨـﺪه از ﮔﯿـﺮی ﭘـﯿﺶ ﻋﻨﻮان داروی  ﻪﺑ ﻻﻣﻮﺗﺮﯾﮋﯾﻦﮐﻨﻮن  ﺗﺎ
 اﺧــﺘﻼل اﻟﮕــﻮی ﺟــﺎﻧﻮریﺗﻐﯿﯿ ــﺮات رﻓﺘ ــﺎر ﺷــﺒﻪ اﺿــﻄﺮاﺑﯽ در 
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی  ﯾﺎﻓﺘﻪ .اﺳﺖﮐﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از 
ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨ ــﺪه ) 108 KMﻫ ــﺎﯾﯽ ﮐ ــﻪ از  ﺑﺮرﺳ ــﯽﻫ ــﺎی   ﯾﺎﻓﺘ ــﻪﺎﺑ ــ
ﭘﺲ از روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘـﻪ ( ADMNﻫﺎی  ﮔﯿﺮﻧﺪه
 اﻟﮕـﻮی ﺟـﺎﻧﻮری  را در ﺷـﺒﻪ اﺿـﻄﺮاﺑﯽ و ﮐﺎﻫﺶ در رﻓﺘﺎرﻫﺎی 
ان، آداﻣـﮏ و ﻫﻤﮑـﺎر )ﮔﺰارش ﻧﮑـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ 
 .ﺳﻮ ﻧﯿﺴﺖ  ﻫﻢ(0991
 ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ رﻓﺘﺎرﻫـﺎی ﺷـﺒﻪ ﻻﻣـﻮﺗﺮﯾﮋﯾﻦ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ 
ﺑﺮرﺳــﯽ آداﻣــﮏ و ﻫﻤﮑــﺎران در . اﺿــﻄﺮاﺑﯽ را ﮐــﺎﻫﺶ دﻫــﺪ 
ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ از روﯾـﺎروﯾﯽ  108 KMﮐﺎرﮔﯿﺮی  ﺑﻪﻧﯿﺰ ( 0991)
اﯾـﻦ  .را ﮐـﺎﻫﺶ دﻫـﺪ ﻮاﻧﺴﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺷﺒﻪ اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﺗ 
  ﻧﺴــﺒﺖ ﺑ ــﻪﻻﻣ ــﻮﺗﺮﯾﮋﯾﻦدﻫﻨ ــﺪه ﺑﺮﺗ ــﺮی  ﺗﻮاﻧ ــﺪ ﻧﺸــﺎن ﻣ ــﯽﯾﺎﻓﺘ ــﻪ 
ﮐﻨﻨـﺪه از رﻓﺘﺎرﻫـﺎی ﮔﯿـﺮی  ﭘﯿﺶﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺛﺮ  108 KM
ﮔﯿﺮی از آن ﭘﺲ از روﯾﺎروﯾﯽ  ﺑﻬﺮهﺷﺒﻪ اﺿﻄﺮاﺑﯽ را در ﺻﻮرت 
 .داردﺑﺎ اﺳﺘﺮس 
ﻓﺘـﺎر ﺷـﺒﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ر ﮔﻮﯾـﺎی ﺣﺎﺿﺮ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮرﺳﯽ 
و ﻧﯿـﺰ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺳـﻄﺢ ﮐـﻮرﺗﯿﺰول  اﻟﮕـﻮی ﺟـﺎﻧﻮریاﺿـﻄﺮاﺑﯽ در 
زای ﺗﺤﺮﯾـﮏ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑـﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺮک اﺳـﺘﺮس روﯾﺎروﯾﯽ دﻧﺒﺎل  ﻪﺑ
اﯾـﻦ ﺗﻐﯿﯿـﺮات در ﺑـﺮوز از اﺳـﺖ  ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ ﻻﻣﻮﺗﺮﯾﮋﯾﻦ ﮐﻪ ،اﺳﺖ
ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣﯽرو اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ  اﯾﻦاز  .ﮐﻨﺪ ﮔﯿﺮی ﭘﯿﺶآزﻣﺎﯾﺶ ﮔﺮوه 
ﺸﺎﻧﮕﺮ ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﻧ( 6991)و ﻫﻤﮑﺎران ﻮس ﻨﯾﺎﭘﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻮن  ﻫﻢ
 اﺧـﺘﻼل اﺳـﺘﺮس ﭘـﺲ از اﻟﮕـﻮی ﺟـﺎﻧﻮری ﺑﺮای ﯾﺎدﺷﺪه روش 
 .ﺑﺎﺷﺪﺿﺮﺑﻪ 
ﻫ ــﺎﯾﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﭘﯿﺸ ــﻨﻬﺎد  ﺣﺎﺿــﺮ دارای ﮐﺎﺳ ــﺘﯽﺑﺮرﺳــﯽ 
در اﯾـﻦ . ﻫﺎی آﯾﻨـﺪه از ﻣﯿـﺎن ﺑﺮداﺷـﺘﻪ ﺷـﻮﻧﺪ ﺷﻮد در ﺑﺮرﺳﯽ  ﻣﯽ
ﯿ ــﺮی از ﯾــﮏ دوز دارو و ﺗﺠــﻮﯾﺰ ﮔﺗ ــﻮان ﺑ ــﻪ ﺑﻬ ــﺮه  زﻣﯿﻨ ــﻪ ﻣ ــﯽ
آن ﻗﺎﺑـﻞ ﺣـﻞ ﻧﺒـﻮدن ﺧﻮراﮐﯽ دارو اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘـﻪ ﻋﻠـﺖ 
 1  .ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮد  در ﺣﻼلﻻﻣﻮﺗﺮﯾﮋﯾﻦ
ﮐﻤـﮏ ﺗﻮان ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ 
ﮔﯿﺮی ﻋﻼﯾﻢ اﺿﻄﺮاﺑﯽ و ﺧﻠﻘﯽ از ﺷﮑﻞ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان  ﻻﻣﻮﺗﺮﯾﮋﯾﻦ
ﻧﯿـﺰ ﻫـﺎ دﻧﺒـﺎل اﺳـﺘﺮس در اﻧﺴـﺎن  ﻪ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑ -و ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺴﺖ 
 ﺗـﺄﺛﯿﺮ در اﻧﺴـﺎن اﯾـﻦ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ، ارزﯾـﺎﺑﯽ  ﻧﻤﻮد و ﮔﯿﺮی ﭘﯿﺶ
 .ﺷﻮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ
 
 ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری
 از ﺧـﺎﻧﻢ دﮐﺘـﺮ ﻓﺮﺷـﺘﻪ ﻣﻌﺘﻤـﺪی رﯾﺎﺳـﺖ ﻣﺮﮐـﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت 
ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣـﺎﻟﯽ و از دﻟﯿﻞ ﻫﻤﮑﺎری ﻋﻠﻮم اﻋﺼﺎب ﺑﻪ 
دﻟﯿ ــﻞ ﻫﻤﮑ ــﺎری در زﻣﯿﻨ ــﻪ آﻗ ــﺎی دﮐﺘ ــﺮ ﻣﻬ ــﺪی ﻫ ــﺪاﯾﺘﯽ ﺑ ــﻪ 
 ﻫـ ــﺎی ﺑﯿﻮﺷـ ــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺻـ ــﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎﺳـ ــﮕﺰاری  ﮔﯿـ ــﺮی اﻧـ ــﺪازه
 .ﺷﻮد ﻣﯽ
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